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Y CPIICKOM KI:bI1:>KEBHOM rJIACHI1KY
Cp6H TeK na Kpajy 20. sexa, nOCJIe BHIIIe zreneaaja, CBOj je3HK rro-.
HOBO 30By CBOjHM (cpnCKHM) HMeHOM. CpnCKH je3HK (y saasen.y CpUCKU
je3UlJKU cii1aH()ap()) nacraje C ByKOBHM .ZJ;eJIOBal:heM, a rseros npenner ca
xpBaTCKHM, MO)Ke ce pehn, 3anOQHI:he O.ZJ; 1850. rO.ZJ;HHe, rj. O.ZJ; nOTnHCHBa-
rsa KI:hH)KeBHOr ztorosopa y Ee-ry'. 3axmuhyjyhH TOM nperrnery, cpncxa
je3HKje orrrepehen ca .ZJ;Be asfiyxe (hapannua H JIaTHHHll,a) H zraa KI:hH)I(eB-
na napesja (eKaBCKO H HjeKaBCKO). Cp6H cy jezraa on nOCBe peTKHX .ZJ;Boa-
36yQHHX nauaja na csery. Y npOIIIJIOCTH, 6JIH)KOj H ztarsoj, 6HJIO je BHIIIe
rtoxyuraja na ce 'ra nsojcraa cxpare, ,[(aHac je caCBHM H3BeCHO zta he Cp6H
H Y napeaaov aexy )KHBeTH Cje3HQKHM zmojcraaaa. HaHMe, ere-rene na-
BHKe H CBeKOJIHKO KyJITypHO aacnehe yqHHHJIH cy cnoje H 6HJIO KaKBa
036HJbHHja npoxreaa nocrojeher crarsa 6HJIa 6H pesonynaoaapaor xapax-
Tepa (nOCJIe.n;I:hH TaKaB nOKyIIIaj 6HO je ysohea,e exaaaue y Peny6JIHUH
Cpncxoj). ,[(aKJIe, nacraaahexo C.ZJ;Be asfiyxe H zraa asroaopa, a TO 3HaqH
zta Cp6H H Yjesnxy ocrajy neyjenmseaa. Cnryannja je ztaaac rroztocra
nposretsena y TOM CMHCJIy IIITO ce cpncxa eTHHqKH, na caMHM THM H je-
3HQKH H KyJITypHH npOCTOp y nocneznsoj zrenennja 20. sexa 3HaTHO CMa-
lhHO. EHTHO Hacje Mal:he y Xpaarcxoj, a H y 6HBIIIOj EOCHH H Xepuerosa-
HH Mal:he Hac j e Hero 1991. ronane.
1 KIhIDKeBHH zroroaop, KOjH cy ByK H .ll:aHHqHn nOTIlHCaJIli y Bexy (1850) C
HJlHPQHMa, qeCTO je QHTHpaH xao npecyzran ,n;OKyMeHT. Barsa peha na HH jenny HH ,n;pyry
crpany HHCy npencrasrsann 3BaHHqHH nenerara BJIaCTHTHX cpezmna H napozia, Ben aexa
BpCTa CaMOCTaJIHHX npencrasnaxa. M nopezi csera, OBO je y TOM rpeayrxy 6HO naxcaa zta-
TyM. To je, MO)f(e ce peha, narya xazta cy HJIHPQH HaqeJIHO npHXBaTHJIH ByKOB je3HK, aJIH
he CTBapHO, 3BaHHqHO, je3HqKO yje,n;HIheIhe yCJIe,n;HTH xerapa neueaaje xacanje, jezraaa-
eCT roaaaa nOCJIe EepJIHHCKOr xonrpeca (1878). OCTane sananheao zta je 6eqKH norosop
npsa noxynraj "yjeLlHIheIha" cpncxor H xpaarcxor jesaxa. Hecpncxa crpana 6HJIa je aa
OBOM ",n;orOBopy" aeynopezmso 6pojHHja (Kysyrsesah, .ll:eMeTap, Maxypaaah, I1aQeJI,
MHKJIOIIIHq H Ilejaxoanh),
2 ByKOB Ha3HB HCTOqHO napesje oaaasasa y caspeweaoj TepMHHOJlOnljH MJlal)H
JlHjaJIeKaT IlITOKaBCKor aapexja C eKaBCKHM H3rOBopOM, rj, uryuanajcso-aojaobancxa
zmjanexar, a jyzcno uapesje MJlal)H JlHjaJleKaT IlITOKaBCKor napesja C HjeKaBcKHM
H3rOBOpOM, rj. HCTOqHOXepuerOBaqKH JlHj aJIeKaT.
Oezie he 6l1TlI pe-nt 0 noxyurajy jesa-ncor yjenna.ea.a C no-rerxa
osora nexa, noxyurajy qlljll je lI.nejHII raopau 6110 JOBaH Cxepnnh, IIHII-
uajarop anxeuie y Cpncxosr Klbll)KeBHOM rJIaCHIiKY (y .na.JbeM rexcry [JIa-
CHIIK). Cxepnah je norxpaj 1913. ronane y rana BpJIO -nrraaosr II nony-
JIapHOM [JIaCHIIKY, xojn je 1I3JIa3110 zma nyra MeCeqHO, nanucao qJIaHaK C
HaCJIOBOM HciUOlJHO WlU jyXHO uapeuje- (y ztaa HaCTaBKa - [JIaCHIiK 308
II 309-310). Koncraryjyha OKBlipHO jenancrso II 6l1THy yjennasenocr
Klbll)l(eBHOr jeanxa Cxepnnh xaace: "AJIIi OCTaJIO je jour jasoaa 1I3Mel)y
06a ztena nama napozra: rrocrojn rrpe csera remxo npevocraaa, II aa nanr
napon <paTaJIHa, nonaojeaocr aa TPIi cyrrporae sepe, 3aTliM OCTaJIe cy
jonr ztae asfiyxe, JIaTIIHIIu:a II llIlPIiJIIIu:a, II, najsan, zraa napcsja KojllMa ce
y Klbll)l(eBHOCTIi CJIy)l(lI, IICTOqHO II jY)l(HO" ([JIaCHIiK 6p. 308 : 757).
AKo ce spanoao y IICTOpllj ar onor rtpofinexra, 6P30 hesro nahn u.e-
rOBO cesre y ByKOBOj Ilucueuuuu (1814) II CpUCKOM pjeunuxy (1818). Ha
orrryzcfic CBOjllX rrpoTIIBHIIKa cesepno on Case II )J,yHaBa ByKje BpJIO 6p-
30 II OiliTPO onrosopao: "liTO caxr zto cana CBe OKOJIIIIlIaBaO, osnje hy 1I3-
pajexoa zra Ka)l(eM: zte ce y napony namesry narnje He rosopa cpncxa ra-
KO PY)l(HO II noxsapeno xao y Cpnjesry, y Easxoj II y Eanary... A rnje ce
rcsopa najfiorse? EBo II na TO ozirosopa. Cpncxn ce rosopa najsncrnje II
najnpaaanunje y Xepu:erOBIIHII II y EOCHII ... " (CKyilJbeHu epauaiuuusu U
UOJ1eMUlJKU cuucu, II, cTP. 133 II 134). ByK ce, naaae, Hli rro xojy ueay
nnje xreo "OCJI060.nIlTII" IIjeKaBIIu:e. )J,Ba cy pasnora sa TaKBy O.nJIyKy 611-
JIa .nOMIiHaHTHa: 1. Byx je pohean ajexaaan rra My je IIjeKaBIIu:a 6l1JIa nen-
ura II npazca II 2. npereacaa zreo napoznmx necava safienezcca je 1I3BOpHO
IIJeKaBcKIi.
Pa3JI0311 xoje je ByKaaaonao y rrpnnor jy)l(HOM napesjy, a Cxepnah
CIbIiMa rrOJIeMIiCaO, Mory ce caxcern y IlIeCT raaaxa: 1. OHO je 6l1JIO najpa-
cnpocrparseuaje; 2. CBe napozme necve cy sanacane na jy)l(HOM napesjy;
3. JIaKO ce pasnaxyjy pesa ca BIIIlIe saasea.a (cjeiJUM U cujeouu, saujeea-
iUu U sauujeeaiuu ... ); 4. jY)l(HIi ronop je Haj6JIlI)I(lI (upxscao)CJIOBeH-
CKOM; 5. jyacao napesje je II KO.n .ny6pOBaqKIIX rmcana; 6. Kapaunh ra je
CMaTPao sa npaso, nenoxsapeao, qllCTO cpncxo. Ha CBe OBe pasnore II 06-
jannsen,a Byxa Kapaunha JOBaH Cxepnah onrosapa: "O.n csnjy aasene-
HIiX pasnora uajenaa He 1I3rJIe.na .nOBOJbHO jax II y6e.nJbIlB zta jyzoro na-
pesje, ca IICKJbyqelbeM ztpyrnx, TPe6a zia nocrane Klbll)l(eBHO uapesje
cpncxo-xpsarcxe Klbll)l(eBHOCTII" ([JIaCHIiK 6p. 308 : 770).
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Y Hape,L{HOM ztaofipojy fJIaCHlIKa CO,L{ 1. 1I 16. ,L{eQeM6pa) CKepJIlIn
HaBO,ZJ;lI 1I aHaJI1I31Ipa pasnore aa npaxsararse lICTOqHOr napesja, EBO 1I
TlIX paanora caxerax y IIIeCT rasaxa: 1. "lICTOqHlIM" napesjen rosopa
Betm 1I 06pa30BaHlIjlI zreo cpncxor napona; 2. OBO napenje je je,L{HOCTaB-
naje 1I JIaKIIIe, ,L{OK je "jY)l(HO" BpJIO CJIO)l(eHO 1I TeIIIKO; 3. lIMa zryzcy TPa-
,ZJ;lIUlIjy, OHO je je31IK 1I CTape cpncxe rrlICMeHOCTlI 1I HOBe cpncxe KIhlI-
)l(eBHOCTlI; 4. OBO napesje aaj3roziHlIje je 3a noeanjy; 5. "IfCTOqHO" je Ben
rroTIfCHyJIO "jY)l(HO" 1I cnrypao notiehyje; 6. cpncxa rnrcun 1I3 Jyzore
yrapcxe C nonerxa 19. sexa rrlIIIIY eKaBCKlI.
Behnaa CKepJIlIneBlIX pasnora y KOplICT "lICTOqHOr" napesja jecre
onpaanana, aJIlI j e carypno zta HeKlI O,L{ IhlIX He 61I 1I3,L{p)l(aJIlI 0361IJhHY
nayuny KPlITlIKY. 0 ,L{aJhlIM Pa3JI031IMa sa npaxsaraa,e osor napesja
CKepJIlIn xazce: "OB,L{e je HaBe,L{eH ,L{OBOJhaH 6poj pasnora, 1I BlI,L{lI ce sa-
UITO ce He MO)l(e jyzcao napenje xoje je yneo ByK Kapauah yCBOjlITIf xao
onurre KIhlI)I(eBHO cpncxo-xpsarcxo napesje... , HlIKO Y lICTOqHlIM xpaje-
BlIMa 1I He rrOMIfIIIJha na ycaajarse jyzcaora napesja. ,LJ;aHac je jacao zta lIC-
TOqHO napesje lIMa xnroro jase pasnore sa ce6e, xao napesje KOjlIM rOBO-
pa seha 1I KyJITypHlIjlI nco aamera aapona; OHO je npocraje, je,L{HOCTaB-
aaje, 1Ije,L{HOM xosexy 1I3jY)l(HlIX 1I sanannax xpajesa IhlIMe je JIaKIIIe na-
earn 1I rosopara. To aapesje lIMa sa ce spesre 1I ClIJIY CTBapIf, CBaKlI ,L{aH
pazta sa n.era, 1I OHO ce casro C060M, rro ClIJIIf crnapa, IIIlIplI If nofiehyje"
C[JIaCHlIK 309 1I 310 : 872).
IIocJIe ztsajy BJIaCTlITlIX TeKCTOBa CKepJIlIn je, y IfMe [JIaCHlIKa,
ynyrno rrlICMO O,L{pe~eHOM 6pojy "Hajrr03BaHIfjlIx" 0 TOM "KIhIf)l(eBHOM 1I
KyJITypHo-HaQIfOHaJIHOM naraa.y". CBIf cy 3aMOJheHIf ",L{a y 06JIIfKy If Be-
JIlIqIfHlI KaKO BIf aahere sa najsronnaje, - 1I3BOJIIfTe Ka3aTlI csoje uerse-
HO MlIIIIJheIhe" C[JIaCHlIK 312 : 114). KOJIlIKO je 61IJIO ,,3aMOJheHlIX", HlI-
CMO MOrJIlI nposepara, aJIlI cy y fJIaCHlIKy ofijaarsena yxyrnro 32 O,L{rOBO-
pa, rra hexro OB,L{e mrrapara KJhyqHe pesn lIJIlI pexenaue 1I3 CBlIX rrpacne-
JIlIX O,L{rOBOpa, pe,L{OM KOjlIM cy CTlIrJIlI 1I oojasrsena y IIIeCT 6pojeBa Tna-
CHlIKa O,L{ 312 ,L{O 317. Hacrojann CMO zta QlITaTlI 6y,L{y penpeaenrarnaan,
lIaKO, paaysre ce, OBaKO 1I30JIOBaHlI 1I KpaTKlI Mory 61ITlI 1I nenopesena
lIJIlI norpeunro aarepnperapaaa. ,LJ;ajeMo, nopen lIMeHa, 1I rpaa 1I3xora je
crurao O,L{rOBOp, xazta OH CTOjlI ya lIMe, jep If TO lIMa assecay rezcaay.
Oztroaopn cy CTli3aJIlI 1I oojaan.aaaaa O,L{ 16. janyapa zto 1. anpana 1914.
rO,ZJ;liHe3. EBO oztronopa na CKepJIlIneB ynar:
3 Ta'IHO Mece~ zrana nocne nocneznser ofijaarr.enor oztrosopa y Beorpaziy je
H3HeHa~a, nocne ~BO~HeBHe 60neCTH, y HOllH H3MeDY 1. H 2. Maja, IIpeMHHyo JOBaH
Cxepnnh, yperraax Tnacmnca.
1. <1>paH Hnenmh (Jbyfin.ana)
"If aKO caM nay-tao nacarn If xpBaTCKO-CpIICKO rosoparn IIjeKaB-
cxa, Ham13lfM ~a sa OrpOMHy BenIIHy CJIOBeHau;a e. 6lf 6lfJIO BeJIlfKO OJIaK-
uraa,e y -nrrarsy If rosopersy xpsarcxo-cpncxor jesaxa" (fJIaCHlfK 312
115).
2. AJIeKCa Illanrah (Mocrap)
" ... ja ~P)l(lfM zra nacua CpIICKo-xpBaTCKII BaH Kparsesuue Cp6IIje
rpefia zra IIpIIMe TO lfCTOqHO napesje. Kazt OCTaJIlf xyrrrypun HapO~II lfMa-
jy cano jenan CBOj Kfblf)l(eBHlf jesax, llITO He 6IICMO If MIl ... " (fJIaCHIIK
312 : 115).
3. Caerosap 'hopoanh (Mocrap)
" '" jyacao IIJIlf lfCTOqHO, xan Ben cna Blf~lfMO, jacao II 6IICTpO, zta,
aKO xao jeoan aapon )l(eJIlfMO lfMaTlf If jeoan Kfblf)l(eBHII jesax, HeIIpaK-
TIIqHO je If HeIIaMeTHO If ztan.e aanpacasarn o6a. If ja oztsrax OTBopeHO xa-
)l(eM, na can sa - IICTOqHO napenje" (fJIaCHlfK 312 : 116).
4. Mapxo Ilap (Sanap)
"Ja cav, 6e3 IIKaKBa ycresaa,a If 6e3 IIKaKBa orpaaasea,a, sa napesje
lfCTOqHO. Pol)eHII 'jexasau', asrnenahy, MO)l(~a, xao HeKII O~MeTHIIK O~
csora jara, HO ja ce y OBOM cnysajy ~P)l(IIM nasena: na onhy KOplfCT rpe-
6a cranrsara aanan csera" (fJIaCHIIK 312 : 116).
5. M. Ilonar-Ilecannah (Hosa Can)
"Mo~a 6II jyacao napesje 6lfJIO JIeIIllIe, aJIII IIOllITO je rOTOBO qII-
rasa nama nocanaunsa mrreparypa rmcaaa IICTOqHIIM napesjev, IIa je
lfCTO napesje II sronaaje y rmcarsy, TO 6lf MO)l(~a lfCTOqHO uapesje MOrJIO
lfMaTlf IIpe~HOCT" (fJIaCHIIK 312 : 118).
6. JOClfII CMO~JIaKa (CIIJIIIT)
" ... IIOHaBJbaM llITO casr xasao JIaHe y aHKeTII 'Bene': UCillO'-lHO If HII-
KaKOBO ztpyro" (fJIaCHlfK 312 : 119).
7. BJIa~IIMlfp fiopoaah (Capajeso)
"He 6e3 II3BeCHe yayrpaunse 6op6e, ja caM ce ozury-rao sa exas-
llITIIHy, sa IICTOqHO napesje, pacxaaajyha C HallIlfM <plfJIOJIOllIKIIM Tpa~II­
uajasia II, llITO je 6IIJIO MHoro reace ca ~lfjaJIeKTOM xoja cav npasrao on
MaTepe yseha IIpBe pe-ta If KOjIIM ce If ztaaac CJIy)l(lfM )l(IIBenII y cpenn-
urry jeznre ajexaacxc 06JIaCTlf" (fJIaCHIIK 312 : 123).
8. <1>paHo CyIIIIJIO (Pnjexa)
"Ha Baure unjea.eno naran,e qaCTIIM ce oaroaopara: jY:JICHO Hap-
jeuje!" (fJIaCHIIK 313 : 217).
9. 'bophe Ilejaaoaah, (Capajeso)
"CKOPO CBa naura KyJITypHa nnreparypa If seha zrco Kfblf)l(eBHOCTlf
nacana cy lfCTOqHlfM nape-rjexi. Csn cy yCJIOBlf, zta ce ozt cana TO IIOTeH-
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napa. Hauaonanno-nonara-nca MOMeHTli cy O.n;Cy.n;HO sa exasurraay,
KlblI)I(eBHO napexje Cp61Ije ... TI06e.n;a exaaurrnae ocnrypana je" (Tna-
CHliK 313 : 218).
10. Crojaa Hosaxoaah (Eeorpan)
"Ja 1I can MlIcnlIM zra naje speae noxorrn Mel)y zma rosopa, seh zta
TPe6a ocramrra If jcnaoxr If ztpyroxr pasnonpaanocr zta ce 60pe. TIPlf
'.. .
CBeM TOM ja caM jezmaxo 1I3 pasnasnraje pasnora, zta lfCTOqHlI 1I3rOBOp
TPe6a zta fiyne Y3eT sa onurra 1I3rOBOp naurera Klblf)KeBHOr jesaxa. Ann
caM sa TO na TO 6y.n;e npnponaasr TOKOM, lICTlfHlfTOM MopanHOM nofienov,
aKO je MoryhHo" (Tnacmnc 313 : 221).
11. TOMO Mapernh (3arpe6)
"Anlf TO je senarca rrocao, aa xoja npnje csera rpefia MHoro npexe-
na. Ilpexo noha TaKaB nnon He MO)l(e ypoztara" (Tnacnax 313 : 224).
12. Hsaa KPHlfU
"OrrpocTlfTe Mlf, ja MlIcnlIM zra OBa aaxera He he lfMaTlf HlfKaKOBa
npaxrtrrnor ycrrjexa. Behana Cp6a nacar he If .n;aJbe lICTOqHlfM, a aehana
Xpaara jY)l(HlfM napjeajexr.... Ana xan 6lfX fianr cacsaa ncxpeao Mopao
xasara csoje MlfllIJbeIhe, ouna BenlfM: Jy:JICHO uapjeuje tupetia oa aoctaa-
He oULUUte y uenoj cpiicxo-xpeaiuctcoj KfbU:JICeeHOcUtu" (Tnacaax 313
225-226).
13. Bopasoje 1. Ilonosnh .
"Anlf je MeHe, y npxoc CBlIX OBliX aaaoztn.anax nenora jyzcaora na-
pesja, pe30H neozrcryrmo ozrnyxao sa acro-nm zrajarrexar" (Tnacnax 313
: 226).
14. MlfnYTlIH YCKOKOBlih (Eeorpazt)
,,11 aKO caM pohen y xpajy rne napon rosopa jY)KHlfM ztajanexrosr,
nornacyjen ztocnosue same MlfllIJbelbe 0 npseacrsy lICTOqHOr napesja, a
aepyjcv ztahe ce CTlfM cnozorra If sehaaa namnx nacana" (Fnacnax 313
: 228).
15. Mnnaa Mapjaaoaah (3arpe6)
"l1cToqHO napesje, 1I1lIqlIllIheHO ozt opajearanasaaa If ofioraheao
neKClfqKlfM 60raTcTBoM lf3 ztpyrux napesja, a seh zianac najsmue mrre-
papao paspaheao If cnocofino sa smna CTlIn, Morno 61I zta y MHorOM qeM
onnona If sanazme nncne ... 11 ja cav, pohen qaKaBau-eKaBau; ... If Mory
OC061ITO ztofipo na u;eHlIM jeznrocraanocr lfCTOqHOr napenja" (I'nacnnx
314 : 285-286).
16. Hso fumnxo (Capajeao)
"Pol)eH caM nxanau, y uncona cav Mopao 6lfTlf aexasan, pazm Byxa
1I napoznmx rrecaxra jexasan, a cazta casr 360r )l(lfBOra napozra, 1I llITO Mlf
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ce qHHH jase H nozrecaaje ozt jyacaora, O.n:JIyqHO sa HCTOqHO aapesje"
(rJIaCHHK 314 : 287).
17. MBO Bojnosah ()J;y6pOBHHK)
" ... MO)l(e caxro zta O.n:JIyqH jenan Kouepec sa «yniuypuo yjeouteen.e
cpucxo-xpeaiucxe uauuje ..." (rJIaCHHK 314 : 289).
18. BJIa.n:HMHp 1.JepHHa (CrrJIHT) .
Jy)l(HO napesje MO)l(e 6HTH C qHCTO KIhH)l(eBHOr rJIe.n;HIIITa rrpnana-
qHBHje on HCTOqHOr, aJIH eKaBIlITHHa HHje casio npaxrn-maja, Hero je H
HaIJ,HOHaJIHO-KyJITypHO norpefianja. YCBOjHTH eKaBIlITHHY xao rrHCMeHH
H yCMeHH HaqHH rcsopa, .n:Y)l(HOCT je, MHCJIHM, CBHX OHHX KOjH Y KyJITyp-
HOM yjeznnsea.y Cp6a, Xpsara H CJIOBeHau.a BH.n:e jennaa H3JIa3aK... "
(rJIaCHHK 314 : 290).
19. BJIa.n:. Cxapnh (Ban.a JIyKa)
"BH TaMO y Cp6HjH Y 60JbHM CTe rrpHJIHKaMa, rra cy BaM H ycnjeca
nehn. ( ... ) ITa xazta CTe Hac Ben nperexna H paztov H ycnjexosr, npaso je
zta BaM nycrmro rrpBeHCTBO H rta rrpHMHMO sa KIhH)l(eBHH najanexar oaaj,
KOjHM ce BH CJIy)l(HTe. Llliua 6ULUe uaua je oyocuociu otinaxiuaiuu 6aM y
C6eMY eoje MOJICeMO, oa U oan.« iupotuutue cuazy y iipeuus« U KpyUHujUM
iiOCJl06UMa" (rJIaCHHK 314 : 291).
20. Baca Crajnh (Ilaaseso)
"ITocJIe caera osora, MeHH HHIliTa He 6H CMeTaJIO na rrpHXBaTHM sa-
me pasnore y KOpHCT eKaBIliTHHe, zra rrO)l(eJIHM cnopasyu jyrOCJIOBeHCKHX
KIhH)l(eBHHKa y TOM CMHCJIy, na on Bpesrena onexyjesr TaKBO penren,e IIH-
ratsa" (rJIaCHHK 314 : 292).
21. MHJIe Crapseaah (3arpe6)
"MCTO je TaKO H saur ByK xao H nam raj rrpHXBaTHO TO napjesje sa
KIhH)l(eBHH je3HK... jep je TO xepnerosaxxo napjesje Haj6JIH)l(e CTapOM
aanresr IJ,pKBeHOM HJIH CTapOCJIOBeHCKOM je3HKY... " (rJIaCHHK 314 : 293).
22. Anexcaaztap EeJIHn (Beorpazt)
"Ja MHCJIHM zta nehy HHMaJIO norpennrm, aKO pesera, xana Y3MeMO
HCTOqHH H3rOBOp y nenoxyrnrou cpncxoxpearcxosr napozty KOjH yxe-
crsyje y cpncxo-xpsarcsoj KIhH)l(eBHOCTH, ...Y KOpHCT HCTOqHOr zmja-
JIeKTa HecyMIhHBO rosopa n.crosa rrpOCTOTa H JIaKOna ynorpefie. To je
OHO IlITO, rro MOM MHIlIJbeIhY, rosopa y KOpHCT iserose nofiene" (rJIaCHHK
315 : 379-384).
23. Paxapn KaTaJIHHHn Jeperos (Onaraja)
" MHCJIHM, zta napjesje nnje na nyry nauroj aajennmm, ztanac Ben
nposencnoj y .n:YIlIH H cpuy csaxor csjecaor Xpsara H Cp6HHa; na nyry
nasr je UUCMO" (rJIaCHHK 315: 385).
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24. PHKap~ HHKOJIHh (Sanap)
"Y npnoer pezty TPe6a HCTaKHyTH ~a naje naxo onrosopara jemroxr
o~nytIHOM TBP~IbOM na TaKOBO mrraa.e" (Tnacanx 315 : 385).
25. Baco Tnynrau (TY3na)
" ... H yaex caM ~Ona3HO ~O saxrsy-rxa, zta 6H TO rpefiano zta 6y~e
HCTOtIHO napenje" (Tnacnax 315 : 386).
26. Ilerap CKOK (Bau.a JIYKa)
"JeKaBcKH je rOBOp nocrao HCKJbytIHBHM KIbH)I(eBHHM je3HKoM Xp-
nara H jeznror zmjena Cp6a, a eKaBCKH oner HCKJbyqHBHM je3HKoM Cp6a.
... ,l],a nH he TaKO OCTaTH H y 6y~yhHOCTH, na TO ce ztaaac He MO)l(e ozrro-
BOpHTH" (Trracmnc 315 : 389).
27. IIBaH Xpa6ap (J1y6JbaHa)
,,3a MeHe xao CnOBeH[(a crsap je caCBHM jacaa. Ja He Mory Hero
npenopy-nrnr, zia HCTOQHO napesje nocrane onurre y uenoj cpncxo-xp-
sarcxoj KIbH)I(eBHOCTH" (Tnacaax 316 : 438).
28. MHnaH Penrerap (Be-r)
" ... MHcnHM H ja zta he eKaBCKH H3rOBOp nanjasara jexascxa, ~OK
casr npnje MHcnHO zra he jexascxa 6HTH jaxa" (Tnacnax 316 : 439).
29. JOBaH )l{HBaHoBHh (KapnOB[(H)
Ja ,n;p)l(HM, zta TPe6a, zta OCTaHe rro CTapOM xao lIlTO j e H ,n;oca,n; 6H-
no" (Fnacaax 316 : 442).
30. MHpKO Kopormja (Saaap)
"Ja caxr 'eKaBlIlTHHY' rrpHMHO" (Trracnax 316 : 445).
31. <1>paHo Kynnurah (,l],y6pOBHHK)
"lIcTOQHO he napesje nofiemrrn; npaso je, npaponao je na TaKO H
fiyzte ... 3aje,n;HHtIKH cpncxoxpsarcxa je3HK y cpncxoxpsarcxoj KIbH)I(eBHO-
CTH jecrc HCTOqHO napesje, nacaao hHpHnH[(OM, cP0HeTHqKOr rrpasonaca"
(I'nacnax 316 : 446-447).
32. BeJbKO MHnHheBHh (Ilerna,e)
"C rora, ja nehy zta narasr xoja ozt IbHX TPe6a npeananara, aeh xoja
he ,n;a npesnazta. To he 6HTH, 6e3 CBaKe CYMIbe, eKaBCKa ocofimra HC-
TOtIHor zmjanexra ...." (Tnacaax 317 : 528).
1I3Bo,n;H H3 ozirosopa xoje CMO osne nasena H aexa noron.a casaaa,a
uaxrchy HeKonHKO saxrsynaxa:
1. AHKeTa je ofiyxsarnna aa raztanm,e npanaxe 32 HCTaKHYTa H yrry-
hena nperaoua H3 16 pa3nHQHTHX cpenaaa H rpanosa (J1y6JbaHa, Mo-
crap, 3a,n;ap, HOBH Cazi, Capajeso, Pnjexa, Eeorpan, 3arpe6, ,l],y6pOBHHK,
Cnrnrr, Eaa.a JIYKa, IIaHtIeBo, Onarnja, TY3na, Ee-r H Ilerna.c), rra je ca-
MHM THM n.ena npeznrocr Morna 6HTH seha. OHa OTKpHBa zta cy nojenan-
[(IT KaTonWIKe nposennemmje nonersean na OHe KOjIT cy 6HnIT onaaa lIlIT-
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peM HaU;IIOHaJIHOM jenaucray H OHe KOjH ce ,,3a.ZJ,OBOJbaBajy" XpBaT-
CTBOM, rra H3 IhHXOBHX oztronopa npoacraxe .ZJ,a je nozcersno .ZJ,a OCTaHe
.ZJ,BOjCTBO.
2. O.ZJ,roBopH y aHKeTH cy rrOKa3aJIH onpehene HeTPrreJbHBOCTH H na-
rOBeCTHJIH aexe pa3JIHKe xoje cy xacnnje pe3yJITHpaJIe H .ZJ,y6JbHM none-
JIaMa, aJIH je npncrojaocr y TOHy 6HJIa rOTOBO ormrra rrojasa CBHX yxe-
CHHKa, rj. IhHXOBHX O.ZJ,rOBopa.
3. HeKH rrHCIJ;H, Ta.ZJ,aIllIhH HJIH fiynyha "ocBeIllneHH" XpBaTH, y jezt-
HOM nepaoziy, aaaecean H uncnapacana OBOM H.ZJ,ejoM, rrHCaJIH cy "je.ZJ,HH-
CTBeHHM" H.ZJ,HOMOM y je.ZJ,HOM nepaony 20-HX rO.ZJ,HHa 20. sexa. Mehy IhH-
Ma je 6HO, nexa OCTaHe 3a6eJIe)l(eHO, H MHpOCJIaB Kpnesca.
4. Cp6H KOjH cy 6HJIH H3BaH MaTHIJ;e, ys H3BecHY eMOTHBHOCT H He
6e3 )l(aJbeIha aa HjeKaBHIJ;OM, O.ZJ,JIyqHO cy ce 3aJIaraJIH sa eKaBHIJ;y (A.
Illatrrnh, C. fiopoaah, B. 'hopoaah, n. Ilejanosah, B. Cxapnh, B. [JIy-
nrau... ), xao H CJIOBeHIJ;H (<t>. I1JIeIIIHn, 11. KpHHIJ;, 11. Xpa6ap), .ZJ,OK cy
XpBaTH 6HJIH rrO.ZJ,eJbeHH HJIH Y3.ZJ,p)l(aHH.
5. ,l];oMeTH aaxere H3ry6HJIH cy aKTyeJIHOCT cxrphy JOBana CKepJIH-
ha H BHXOpOM Ilpaor CBeTCKor para, KOjH je y6p30 yCJIe.ZJ,HO.
6. CBe OHO IIITO je CJIe.ZJ,HJIO rrOCJIe 1918. BO.ZJ,HJIO je jacaoxr HaIJ;HO-
HaJIHOM .ZJ,H<pepeHIJ;HpaIhy Cp6a H Xpaara na sepcxoj OCHOBH, xojera HHCy
rrO.ZJ,JIerJIH cavo peTKH rroje.ZJ,HHIJ;H y KyJITypHOM, Y HayqHOM H rrOJIH-
THqKOM )l(HBOTy.
7. CKepJIHn je .ZJ,06po ocerao, xao H Crojan HOBaKoBHn H Ta.ZJ,a H
MHoro pauaje, .ZJ,a neurro naje y pezty ca KIhH)I(eBHHM, O.ZJ,HOCHO cTaH.ZJ,ap.ZJ,-
HHM je3HKoM cpncxor napona. Hecpeha je 6HJIa H y TOMe IIITO cy Cp6H
rrOBepOBaJIH HJIH, nperrasnaje, IIITOcy 6HJIH npacarsasana/rrpacnn.eau .ZJ,a
nosepyjy KaKO je Moryne .ZJ,a ce .ZJ,Ba napozra cjenaae y jenny naunjy.
8. ,l];acy Cp6H CXBaTHJIH, rrpBeHCTBeHO H3Mel)y .ZJ,Ba CBeTCKa para, .ZJ,a
TPe6a ycnocrasara je3HqKOje.ZJ,IiHCTBO He 06a3HpynH ce na TO IIITa he pe-
nH 3arpe6, CKepJIHneBa nneja MOrJIa je HMaTH .ZJ,aJIeKOCe)l(HO HCTOpHjCKO
anaserse. A OBaKO, OHa sacnyscyje oncezcay CTy.ZJ,Hjy xoja he, ysavajyha y
063liP H rrpHJIHKe xoje cy joj nperxonnne, YKa3aTH na rsen cxiacao y HO-
BHM .ZJ,p)l(aBHOrrpaBHHM OKOJIHOCTHMa xoje cy Cp6e CTHrJIe na xpajy 20.
sexa, rj. na xpajy ztpyror MIiJIeHHjyMa.
